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Проектування будь-якої електричної машини починається з вибору її 
головних розмірів: зовнішнього діаметру ротора Dr і його довжини l. Вибір 
основних розмірів електричної машини є багатокритеріальним завданням. В 
якості критеріїв оцінки виступають наступні параметри: максимальний струм 
Imax, коефіцієнт корисної дії (ККД) η, коефіцієнт пульсації моменту Кr та 
енергетичний коефіцієнт Кp [2]. При дослідженні застосовувалися 2 методи: 
1) ортогональний центрально-композиційний план (ОЦКП) другого 
порядку [3], що дозволив отримати для всіх критеріїв квадратичну модель 
виду 
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2) метод оптимізаційних розрахунків для багатокритеріальних задач з 
урахуванням коефіцієнтів вагомості [К] [4], який дає остаточну оцінку: 
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де *  − вектор-критерій у відносних одиницях. 
Для ОЦКП за нульовий рівень було обрано значення чинників базового 
двигуна: Dr = 250 мм, l = 250 мм [1]. Оптимальні значення за ОЦКП другого 
порядку для критеріїв Imax , η, Кr , Кp відповідно наступні: Dr, мм =250,6; 
225,6; 245,7;211,5; l, мм = 268,5; 318,2; 263,6; 317,5. За другим методом, при 
однакових коефіцієнтах вагомості та для випадку, коли пріоритетними є 
критерії Imax та Кr, найкращим є базовий двигун. По критерію максимуму 
ККД найкращим є варіант з Dr = 275 мм та l = 275 мм. По критерію 
максимуму енергетичного коефіцієнту Кp найкращим є варіант з Dr = 275 мм 
та l = 250 мм. 
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